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Система олово-сірка може утворювати цілий ряд кристалічних фаз – SnS, Sn2S3, SnS2 з 
різною шириною забороненої зони. Це дозволяє створювати гетеропереходні сонячні 
елементи (СЕ) на основі різних фаз однієї і тієї ж сполуки (наприклад, n-SnS2/p-SnS), що 
суттєво спрощує процедуру їх виготовлення та знижує вартість. 
Тонкі плівки SnS2 були отримані на скляних підкладках, які були попередньо 
очищенні в ультразвуковій установці. Нанесення шарів проводилося у вакуумній установці 
ВУП-5М при тиску залишкових газів у камері не більше ніж 5∙10-3 Па. Необхідність 
отримання плівок з малим відхиленням від стехіометрії, в умовах наближених до 
термодинамічно рівноважних, обумовила вибір методу отримання плівок спів-
випаровування компонентів сполуки у КЗО [1]. Температура випарника при нанесенні плівок 
SnS2 складала Te=675 С. Температура підкладки змінювалась в інтервалі Ts = 175 – 275 С. Час 
осадження плівок становив t=4 хв. Товщина плівок становила 50нм.  
Методом модуляційно-поляризаційної спектроскопії у спектральних залежностях 
поляризаційної різниці зареєстровано різні типи збудження поверхневих плазмонів, а саме 
локалізованих на кристалітах та поверхневих плазмон-поляритонів на інтерфейсі плівка 
SnS2-повітря [2].  
Актуальною постає задача характеризації оптичних констант наноплівок SnS2, 
враховуючи, що наявна інформація є обмеженою. За допомогою процедури фітінга 
діелектричної проникності з використанням формул Френеля шляхом співставлення 
експериментальних та теоретичних спектрів параметра поляризаційної різниці було 
отримано залежності показника заломлення n та поглинання k в діапазоні довжин хвиль 400-
1000 нм для зразків отриманих при температурах підкладок в інтервалі досліджуваних 
температур. За рахунок наявності другорядних фаз Sn2S3 та SnS виникає зміна оптичних 
констант. Отриманий результат корелює з дослідженнями проведеними за допомогою 
Раманівської спектроскопії. 
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